
































































































Capitolul 1.  Conceptul şi dimensiunile dezvoltării  





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 3. Componente, rol, concepte, dimensiuni şi 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 4. Întreprinderea verde –întreprinderea  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 5.  Spaţiul de acţiune în managementul                
          dezvoltării durabile  în abordare procesuală şi    
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Capitolul 6   Experienţa mondială şi europeană în  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 7. Strategii şi politici în managementul  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 8. Profesionalizarea managementului  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 9. Abordări participative în monitorizarea şi  











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 10. Interdependenţe între marketingul  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 11. Natura, specificul şi funcţiile resurselor   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 12. Elemente de specificitate ale comunicării  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 13. Problemele cercetării  în managementul  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 14 . Cultura organizaţională ca factor al 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 15.  Performanţa, ca dimensiune a  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 16. Managementul inovaţional, ca  sursă a  
             dezvoltării durabile şi a managementului  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capitolul 20. Reputaţia între graniţele managementului 
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